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__ — Szentes János. 1 - S Ö  /) —  — __ —  Antalfi A.
__ — Locsarekné G. 8-ik > udvaroncz — — — Boár J.
— — Mezei Andor. 3-ik ]| —  — — — PálfiB .
— • —  Kaposi Józsa. 1-ső , __ —  Kovács Fáni.
• — ' — Rubos Árpád. 2-ik ‘ udvarhölgy — __ —  Serfözyné Z.
T. R. Serfözy Zseni. 3-ik | _ — Magda E sz ti
— Sziklai Miklós. 1-sö j ■ ' — ' ■ „  ■" — ■ — Makrayné A.
__ , —  Püspöki Imre.
— Csáüy Ferencz.
2-ik | 
3 ik |s paraszt leány
. . —  ; ■" — Cserényi A.
— Bartháné L.
— — Makrai Dénes. 4-ik ,) — — — Znojemszkyné E.
--- — Eröss József. Ajtónálló —- — --- — Bárdos Irma.
— — Nagy József.
Eredeti nagy operette 3 felvonásban. írták: Köveséi Albert és Makai Emil. Zenéjét szerzetté Kontí J.
™" ~  S Z E M É L Y E K :
D árius herczeg —
MirabeJla, neje —
G-aston, a fiók —
M&rgarita. herezegnö —
Kazim ir. korcsmáros —
Yvonne, a felesége 
Báró Cognac, udvarmester 
Rigó b ért, szakács —
Puffancs, paraszt —
K ikiáltó —  .
Kapitány — —
Inas — -—
Udvari kiséret. Hölgyek. U rak. Vadászok. Vadásznék, Fáklyások, Alabárdosok. Pórok. Pórnök, Inasok.
Az I-ső felvonásban előforduló „Angol táncz-“ot lejtik a Halmai nővérek. 
l E E e l y á r a l c : Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. —Családi páholy 6 irt.. — II. emeleti 
páholy 3 frt. — Támlásszék az I — VIII sorig 1 frt 20 kr. — VlII-tól — Xlíl-ig lfrt. — XIII-tói—XVIí-ig 
80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr. — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr. 
Jegyek előre válthatók: d. e. 9 -12-ig, d. u. 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
HŰT Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9lj2 órakor.
Holnap Csütörtökön, deczember hó 15-én bérlet 62, szám „ 3 3 “
M, hálókocsik ellenőre.
Vígjáték 3 felvonásban.
HXzP'ú.sorr Pénteken, decz. 16-án bérlet 63. szám „C.a Szent-e-vagy őrölt. Színmű. Irta : Ecliegaray Jósé, Szombaton, decz. 17-én 
bérlet 64.szám ,,A.“ A Gésák vagy: Egy j a p á n  t e a h á z  története. Vasárnap, decz. 18-án délután Sorakor leszállított ,lielyárakkal: A  
í e k e t e  rigó ; este 7 és fél órakor rendes helyárakkal, bérletszünetben Stuart Mária. Szomoriíjáték, Schillertől.
Debreczen, 1898. Nyom. a váxos könyvnyomdájában. — 1120. (Bgm) Komjáthy János, igazgató.
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